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RESUMEN
Se aporta un catálogo constituído por más de medio centenar de táxones
pertenecientes a 17 familias y encuadrados en 24 géneros.
De cada taxon se señala su distribución provincial en base a las menciones
bibliográficas constatadas así como en los materiales depositados en el Herbario
del Departamento de Botánica de la Facultad de Biología de León (LEB), aportando
el mapa corológico provincial de cada taxon en cuadrículas UTM de 10 Km. de lado.
De cada especie se indica su comportamiento ecológico, haciendo algunas precisio-
nes en cuanto a las comunidades vegetales donde son predominantes, así como so-
bre su distribución en los territorios fitogeográficos provinciales.
Se aportan 64 nuevos puntos para el Atlas de la Pteridoflora Ibérica y Ba-
lear (cf. SALVO TIERRA & al. 1984).
SUMMARV
Note on Pteridoflora of Leon area
More than fifty taxa belonging to seventeen families and 24 genera are lis-
ted.
Geographic distribution including corologic map at 10 square kilometers
ecological and phytosociological behaviour of each taxa are also described.
Sixty four new points for the Iberian and Balear Atlas are noted.
LYCOPODIACEAE
Huperzia selago (L.) Schrank & C.F.F.
Mart., Hort. Monac. 3 (1829) (Fig. 1).
Localidades: Llánaves de la Reina (30
TUN 56) 21-VII-1982, Rivas-Martínez &
al. (LEB, 15628); Laguna de Arbas (Leita-
riegos) (29 TQH 06) (DURIEU in GAy
1836, DURIEU in WILLKOMM & LANGE
1870, RIVAS GODAY & RIVAS-
MARTINEZ 1958 Y MAYOR & al. 1977);
Peña Prieta (30 TUN 56) (LOSA 1955 Y
1957); Espigüete (30 TUN 55) (GANDO-
GER 1898); Brañillín (Pto. Pajares) (30
TTN 76), Pico Torres (Pta. San Isidro) (30
TUN 07) y Sajambre en los bosques por
encima de Pío y de Vegabaño (30 TUN
37) (ARGÜELLES in LAÍNZ & cols. 1979) y
ladera del Camón (29 TQH 16) (FERNÁN-
DEZ PRIETO 1981).
• Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Universidad de León.
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En matorrales sobre sustrato silíceo hú-
medo (Junipero nani- Vaecinietum uligi-
nosi). Se añade al Atlas de la Pteridoflora
Ibérica y Balear el punto TN3.
Lycopodium c1avatum L., Sp. PI. 1101
(1753)(Fig.l)
Localidades: Pta. Ventana (29 TQH
47) (RODRÍGUEZ SUÁREZ in LAÍNZ & cols.
1959 y MARTÍNEZ 1973); Cueto Negro
(Pajares) (30 TTN 76) YNegrón del Puerto
(Pta. Pinos) (30 TTN 66) (LAÍNZ & cols.
1961) y Pta. San Isidro (30 TUN 07), Na-
varro (EC.O.).
En comunidades de Ericion tetralici.\'.
Diphasium alpinum (L.) Rothm., Feddes
Repert. 54:65 (1944) (Fig. 2)
Localidad: Negrón del Puerto (Pta. Pi-
nos) (30 TTN 66) (LAÍNZ & cols. 1961).
SELAGINELLACEAE
Selaginella selaginoides (L.) Link., Fi/. Sp.
158 (1841) (Fig. 2)
Localidades: Arbás (Pajares) (30 TTN
76), Lagasca y Gandoger (cf. LAÍNZ & cols.
1957); Pta. Somiedo (29 TQH 26) (LAÍNZ
& cols. 1959 y FERNÁNDEZ PRIETO 1981);
Macizo de Ubiña (30 TTN 56) (LAÍNZ &
cols. 1960); Coriscao (pr. San Glorio) (30
TUN 57) y CeBón (Pajares) (30 TTN 76)
(LAÍNZ & cols. 1962) y Picos de Europa
(30 TUN 48 y 58) (LAÍNZ 1981).
En pastizales sobre suelos higroturbo-
sos (Carieetea (fuseae) nigrae).
ISOETACEAE
Isoetes setacea Lam., Eneye/. Méth. Bot.
3:314 (1789) (Fig. 2).
Localidades: Matanza (30 TUM 07)
26-VII-1978, A. Penas (LEB, 4852) (PE-
NAS MERINO 1980 Y 1984) Y Pozuelo del
Páramo (30 TTM 77) Rivas Goday & al.,
Matanza (30 TUN 07) Alonso y Páramo
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de Orbigo (30 TTN 60) Rivas Goday &
Izco (cf. PRADA 1983).
En comunidades de Isoetalia (Cieen-
dion y Preslion eervinae).
Isoetes velata A. Br. subsp. asturicense
(Laínz) Rivas-Martínez & Prada, Lazaroa
2:327 (1980) (Fig. 2).
Localidades: Laguna de Arbas (Leita-
riegos) (29 TQH 06) 3-IX-1983, E. Puente
(LEB, 17884) (V. Y P. ALLORGE 1941,
GUINEA 1953, RIVAS-GODAY & RIVAS-
MARTÍNEZ 1958, LAÍNz & cols. 1970 y
PRADA 1983) Y Sierra de la Cabrera (29
TPG 87) Temprano (cf. PRADA 1983).
En comunidades de Littorellion uniflo-
rae.
EQUISETACEAE
Equisetum telmateia Ehrh., Hannover.
Mag. 18:287 (1783) (Fig. 3).
Localidad: Cobarcil (30 TUN 48)
12-VI-1982, F. Llamas (LEB, 15086).
En comunidades de Phragmitetalia.
Equisetum arvense L., Sp. PI. 1061 (1753)
(Fig. 3).
Localidades: Cuevas del Sil (29 TQH
15) 4-V-1982, E. Puente (LEB, 13559); Pa-
lacios del Sil (29 TQH 05) 2-VII-1983, E.
Puente (LEB, 16810); La Cueta (29 TQH
26) 25-VII-1983, E. Puente (LEB, 17730);
Las Omañas (30 TTN 63) 7-IV-1973, A.
Pérez (LEB, 5 Y 6); La Martina (29 TPH
91) I-V-1983, A. Penas & al. (LEB,
15416); Monasterio de Sandoval (30 TTN
90) 4-VI-1983, T. E. Díaz & A. Penas
(LEB, 15816); Riaño (30 TUN 36) (LOSA
1942 Y 1957); Molinaferrera (29 TQG 19)
Y Destriana (29 TPG 39) (LEB, 8432)
(LLAMAS GARCÍA 1979); Cospedal de Ba-
bia (29 TQH 46) (ROMERO 1976 Y 1983);
Mora de Luna (30 TTN 64) (ROMERO
1983); Puebla de LiBo (30 TUN 16) (HER-
NÁNDEZ 1983) y Casares (30 TTN 75) Y
Buiza (30 TTN 85) (PÉREZ MORALES
1984).
Mala hierba de cultivos y bordes de ca-
minos, en suelos con aportes nitrogenados.
Se añaden al Atlas de la Pteridoflora Ibéri-
ca y Balear los puntos QG 1, TN4 Y PH4.































